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RÉFÉRENCE
JACQUES CHARLES LEMAIRE, Premières attestations lexicales dans le “Mystère de Sainte Barbe en
cinq journées”, «Romania» 507-508, 2009, fasc. 3-4, pp. 500-510.
1 Conservé dans trois manuscrits (Paris, BnF, fr. 976, fr. 24335-24339 et Arsenal 3496-3497,
les deux derniers remontant au XVIIIe  siècle), le Mystère de Sainte Barbe en cinq journées
atteste de la popularité dont a joui la sainte jusqu’au XVIe siècle et même au-delà. L’A., qui
prépare l’édition critique de ce texte,  analyse ici  les  premières attestations lexicales,
concentrées  surtout  dans  les  deux  premières  journées  et  liées  particulièrement  aux
parties  du texte dans lesquelles  la  sainte défend le  catholicisme contre les  païens;  il
s’arrête  en  particulier  sur  les  adjectifs  impréhensible, vassileuse ,  legible, judiciable ,  aux
substantifs superficiosité (apparence), trinaire, neccessitacion, souleur, maculacion, au verbe
grognasser, à la locution goute grappe. Cette collecte atteste de l’intérêt lexicographique de
cette pièce, jouée plusieurs fois entre 1448 et 1493 dans le Nord de la France.
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